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(厦门大学 艺术学院 ,福建 厦门 361005)
　　岩彩艺术 (或称现代重彩艺术 ,它在台湾被称为胶彩













再向东传入东瀛 ,在 9 世纪平安后期形成了具有日本本土
特色的大和绘风格。明治维新后又大量吸纳西方文化艺
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凹凸法 ,用明暗关系表现立体感 ,注重画面气氛的渲染 ,
仍显示出印度壁画的影响。而到后期 ,线条勾勒则比阿













就 20 世纪下半叶以来的现代日本画来谈 ,首先 ,在文
化上有很大的异文化包涵性 ,具有立足世界、贯通东西方
的特点 ;其次 ,在审美上强调主观感觉 ,这是源于佛教禅
宗 ,它认为美是通过因人而异的心源而感受到的 ,没有绝
对的标准 ;第三 ,绘画形式更注重装饰性要素和华丽多
彩 ;第四 ,在表现方法和材料运用上 ,大胆融汇吸纳西方
绘画造型表现的诸要素 ,如色彩、肌理和构成等 ,并在开
发利用传统矿物色和金箔等材料方面 ,结合现代化学技


































过了 130 多年的历程。在这条探索的道路上 ,日本画一边
对外承受着巨大反差的创伤 ,一边对内间接地受到西方





























了[1 ] (P46) 。
3. 现代岩彩画走向国际性多元化的可能性
自 19 世纪下半叶以来 ,由于历史的各种原因 ,当年以
佛教艺术的形态流传到东瀛的岩彩画 ,在现代日本得到

























束缚 , 解放思想 , 摒弃作茧自缚的旧观念 , 挖掘传统形
式中适应当代审美趣味 , 仍具有活力的部分 , 发挥各自
的文化特色 , 就一定会迎来现代岩彩艺术朝气蓬勃的国
际化多元性多样式的发展新时代。






的进程中 , 促进了从印度 —中亚 —中国 —朝鲜、日本 —
韩国、中国的岩彩艺术环流的顺利互动运作。
在当今国际经济一体化的信息时代 , 中国绘画立足
于面向世界 , 趋向现代 , 已是历史的必然。学习和借鉴
现代国外岩彩画的先进经验 , 建立互动的交流渠道 , 有
助于中国岩彩艺术的创新和开拓新的途径。
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